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RINGKASAN 
 Kabupaten Purworejo memiliki kawasan wisata yaitu Pantai Jatimalang yang 
mempunyai kegiatan ekowisata. Kegiatan tersebut sudah dimanfaatkan sebagai 
pendukung wisata dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Banyak juga 
keunggulan wisata yang terdapat di Pantai Jatimalang belum dimanfaatkan secara 
optimal. Untuk itu perlu pengembangkan penelitian dengan pendekatan travel cost 
dan pendekatan willingness to pay. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk 
menganalisis pengaruh biaya perjalanan ke objek wisata Pantai Jatimalang, umur, 
jarak perjalanan, pendapatan individu, dan persepsi terhadap sarana dan prasarana 
wisata terhadap jumlah kunjungan wisatawan. 2) untuk menganalisis WTP / 
Willingness To Pay pengunjung terhadap objek wisata Pantai Jatimalang. 
 Metode penelitian adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini 
mengindikasikan bahwa: 1) biaya perjalanan (𝑋1), umur (𝑋2), jarak perjalanan (𝑋3), 
pendapatan individu (𝑋4), dan persepsi terhadap sarana dan prasarana wisata (𝑋5)  
secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Biaya 
perjalanan ke objek wisata Pantai Jatimalang (𝑋1) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Umur (𝑋2), jarak perjalanan (𝑋3) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Dan 
Pendapatan individu (𝑋4), Persepsi terhadap sarana dan prasarana wisata (𝑋5) 
berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. 2) Nilai rata-
rata WTP sebesar Rp 13.000,00 per orang atau responden. Nilai total WTP 
pengembangan Pantai Jatimalang di Kabupaten Purworejo adalah Rp 
1.885.390.000,00 per tahun.  
 Upaya yang dapat dilakukan pengelola wisata yaitu perlu memperhatikan 
berbagai faktor yang terkait dengan biaya perjalanan ke objek wisata, pendapatan 
individu dan persepsi wisatawan terhadap sarana dan prasarana wisata dengan 
menerapkan harga tiket masuk yang sesuai ke objek wisata Pantai Jatimalang. 
Diharapkan nilai WTP dapat memberikan nilai manfaat dari lingkungan kawasan 
wisata, agar lebih optimal penggunanya. Seperti terus berupaya untuk memelihara 
dan meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata Pantai Jatimalang, baik 
secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan 
para wisatawan. Selain itu, pihak pengelola juga perlu bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk membangun akses jalan dan 
menyediakan sarana transportasi yang mampu memberikan kemudahan para 
wisatawan menuju obyek wisata Pantai Jatimalang. 
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 Purworejo Regency has a tourist attraction that is Jatimalang Beach which has 
ecotourism activities. The activity has been used as a tourism support by utilizing 
the existing local potential. There are also many tourism advantages found in 
Jatimalang Beach that have not been utilized optimally. For this reason, it is 
necessary to develop research with a travel cost approach and a willingness to pay 
approach. The purpose of this study are: 1) to analyze the influence of travel costs 
to Jatimalang Beach attractions, age, travel distance, individual income, and 
perceptions of tourist facilities and infrastructure on the number of tourist visits. 2) 
to analyze the WTP / Willingness To Pay of visitors to the Jatimalang Beach 
attraction. 
 The method of this research is by multiple regression. The results of this 
research indicate that: 1) travel costs (𝑋1), age (𝑋2), distance of travel (𝑋3), 
individual income (𝑋4), and perception of tourism facilities and infrastructure (𝑋5), 
by together affect on the number of tourist visits. The travel cost to the Jatimalang 
Beach attraction (𝑋1) has a negative and significant effect on the number of tourist 
visits. Age (𝑋2), travel distance (𝑋3) did not significantly influence the number of 
tourist visits. And individual income (𝑋4), perception of tourism facilities and 
infrastructure (𝑋5)  has a positive and significant effect on the number of tourist 
visits. 2) The average value of WTP is Rp. 13,000.00 per person or respondent. The 
total value of the WTP for the development of Jatimalang Beach in Purworejo 
Regency is Rp 1,885,390,000.00 per year. 
 Efforts that can be made by tourism managers are that they need to attention to 
various factors related to the cost of travel to attractions, individual income and 
tourist perceptions of tourism facilities and infrastructure by applying appropriate 
admission prices to Jatimalang Beach attractions. It is expected that the value of 
WTP can provide value benefits from the environment of the tourist area, so that 
users are more optimal. As it continues to strive to maintain and improve the 
facilities and infrastructure of Jatimalang Beach tourism objects, both in quality and 
quantity in accordance with the needs, desires and expectations of tourists. In 
addition, the management also needs to work together with the Regional 
Government of Purworejo Regency to build access roads and provide transportation 
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